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 (1) 㒔఍ᛶ 
 (2) ᩥᏛᛶ 






























































┠ ⓗ 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࡢᢕᥱ 
ෆ ᐜ 㠀ᶆ‽ⓗ࡞ゝㄒ஦㇟ࡢ౑⏝࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
ᅇ⟅⪅ 㤳㒔ᅪ 8 ኱Ꮫ࡟ᅾᏛࡍࡿ኱Ꮫ⏕⣙ 700 ྡ 
     ࠺ࡕ㸪㤳㒔ᅪ㸯㒔㸱┴ฟ㌟⪅ ⣙ 500 ྡ 
ᐇ᪋ᖺ᭶ 2012 ᖺ 7 ᭶࣭11 ᭶ 
ㄪᰝ㡯┠ ㄪᰝ⚊ࢆḟ࣮࣌ࢪ࡟♧ࡍࠋ 
࣭ゝㄒ஦㡯 38 㡯┠㸦࠺ࡕ㸵㡯┠࡛౑⏝ព㆑ࢆ㉁ၥ㸧  
     ᪂ㄒ࣭᪂⏝ἲ㸪᪂ᪧ᪉ゝᙧ㸪ⱝ⪅ࡇ࡜ࡤ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ ௚ 
ͤඛ⾜ㄪᰝࡢ࠶ࡿㄒᙧࢆྵࡴ 
ㄒᙧࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕゝ࠺ ࠖࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ⪺࠿࡞࠸ࠖࡢ୕⪅ᢥ୍ᅇ⟅ 
   ࣭࣓ࢹ࢕࢔᥋ゐ➼࡟㛵ࡍࡿゝㄒ⏕ά㡯┠ 
࣭ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠ 
᪉ ἲ ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜㄪᰝࠋᦠᖏ࣓࣮ࣝ㸪ࡲࡓࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬࡛ᅇ཰ 
ㄪᰝ⪅ ୕஭ࡣࡿࡳ㸪㚹Ỉව㈗㸪ட⏣⿱ぢ㸪ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸪⏣୰ࡺ࠿ࡾ 
⾲ ♧ 5㹼15 ṓࡢ᭱㛗ᒃఫᆅࢆ኱Ꮠ࡛ࣞ࣋ࣝᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺ 
 







ࣞ࣋ࣝ㸦ࠕᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫ 10-2ࠖ࡞ࡽࠕ⥳⏫ 㸪ࠖࠕᮾி㒔໭༊すࡀୣ 3㸫9㸫14ࠖ࡞ࡽࠕすࡀୣ 㸧ࠖ
࡛ᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢᚋ࡟♧ࡍᆅᅗ⾲♧࡟ࡣ㸪ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ูࡢㄪᰝ࡛
ᚓࡓࢹ࣮ࢱࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⥲ᆅⅬᩘࡣ 700 ࢆୖᅇࡿࠋ 
㸫6㸫
࠸㢪࠾ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࡤ࡜ࡇ




 ࠸ࡉୗ࡚ࢀධ࡟ෆڧࡣࢡࢵ࢙ࢳڧDڧDڧDڧDۑڧDۑ     ౛ࢡࢵ࢙ࢳ 
       䠅ࡿࡅ௜∦䠄 ࢫࢱ࢝





      䠅ࡍࡸ⇞䠄  ࢫࣔ





     䠅⹸࡞ࡉᑠ࠸Ⰽ㯤࢖ࣂࢥࣚ࢜࢜ࣟࢢ࣐ࢶ䠄 ࢩ࣒ࢼࢼࣂ





      䠅ኵ୔኱䠄 ࢪ࢖ࢲ





       䠅ࡊ࠶㟷䠄 ࣥࢱ࢜࢔





       䠅ࡳ㎸ࡾ๭䠄 ࣜ࢖ࣁࢥࣚ





       䠅ࡳ㎸ࡾ๭䠄 ࣑ࢥࣝࢬ








࠸࡞࠿⪺ڧFࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ڧE࠺ゝڧD  㸧ࡔ࠺ࡑࡾ࠶㸦 ࢲࢤࣝ࢔
࠸࡞࠿⪺ڧFࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ڧE࠺ゝڧD  㸧࡚࠸Ṍ㸦 ࢸࢵࣝ࢔
࠸࡞࠿⪺ڧFࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ڧE࠺ゝڧD  㸧ࡾࡲ࠶㸦 ࣐ࣥ࢔
࠸࡞࠿⪺ڧFࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ڧE࠺ゝڧD  㸧࠺ࡇ⾜࡟ᇽ㣗㸦 ࣋ࢡ࢖ᇽ㣗
࠸࡞࠿⪺ڧFࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ڧE࠺ゝڧD 㸧㸽ࡿ࠶࡜ࡇࡓࡗ⾜㸦䠛䝹䜰䜻䝖䝍䝑䜲
࠸࡞࠿⪺ڧFࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ڧE࠺ゝڧD  㸧ࡔᛌ୙㸦 ࢖ࢱࢵࢨ࢘
㸫7㸫࠸࡞࠿⪺ڧFࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ڧE࠺ゝڧD  㸧ࢁᚋࡢ㌴㌿⮬㸦 ࣛ࢘ࡢ㌴㌿⮬
࢚ࢤࢶ 㸦࠶࠿ࡽࡉࡲ࡟ࡦ࡝࠸㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢩࣖ㸦ど㔝㸧 㸦㹼ࡶ࠶ࡾࡔ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢩࣞࣝ 㸦▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢫࣝࢼࢩ 㸦ࡍࡿ࡞㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢭࣥࣄ࢟ 㸦ᐃつ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢫࢵࢺ 㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢫࣥࢺ 㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢼࣥ㸽 㸦ࡑ࠺࡞ࡢ㸽㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯࣞࢼ 㸦ࡑ࠺ࡔࡡ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢲ࣋㸽 㸦ࡔࢁ㸽࣭࡛ࡋࡻ㸽㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢳ࢞࢝ࢵࢱ 㸦㐪ࡗࡓ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢳ࢞ࢡࢸ 㸦㐪ࡗ࡚㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ඛ⏕ࢳࣕ࢘ 㸦ඛ⏕࡛ࡣ࡞࠸㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣀࢭࣞࢼ࢖ 㸦஌ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣔࣖ࢖ 㸦ᛶ᱁ࡀᬯ࠸㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣖࣀ࢔ࢧࢵࢸ 㸦㸱᪥ᚋ࣭㸲᪥ᚋ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣘ㸫ࢸ 㸦ࡑ࠺ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸

















᪉ゝࡀ౑࠼ࡓࡽ࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ   Dڧࡍ࡛࡟౑࠼ࡿEڧ౑䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛯䛔Fڧ౑䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛯䛔䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔
ၥ ࡢ D㹼\ࡢ ㄒࡢ࠺ࡕ䠈䜅䛰䜣䠈࠸ࡃࡘࡢㄒࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ䠄E䛻⥆䛔䛶ㄒᩘ㻔䡚㻕䜢グධ䠅䠄౛䠖ㄒ౑⏝㻌䊻㻌 E䠅
 Dڧࡦ࡜ࡘࡶ࡞࠸Eڧ㸯ࡘ௨ୖЍㄒ㻌 㻌  
௨ୗࡢ D㹼\ࡢ ㄒࡢ࠺ࡕ㸪ࡼࡃ౑࠺ㄒࢆ㸪᭱኱㸳ㄒࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
DƑ䜰䝙䠄ఱ䠅 EƑ䜰䝯䞁䝪䠉䠄ịᰕ䠅 FƑ䜴䝑䝏䝱䝹䠄ᤞ䛶䜛䠅 GƑ䜸䝁䝃䝬䠄⺋䠅 HƑ䜸䝑䝨䝇䠄ᢲ䛩䠅
IƑ䜹䝔䝹䠄௰㛫䛻ධ䜜䜛䠅JƑ䜹䝬䜼䝑䝏䝵䠄䜹䝬䜻䝸䠅KƑ䜹䞁䝬䝇䠄䛛䛝ᅇ䛩䠅 LƑ䜻䝘䜲䠄᮶䛺䛔䠅 MƑ䜿䝘䝹䜲䠄䛖䜙䜔䜎䛧䛔䠅
NƑ䜿䞁䝗䠄䛡䜜䛹䜒䠅OƑ䝁䝺䜻䝸䝘䜲䠄䛣䜜䛧䛛䛺䛔䠅 PƑ䝁䝽䜲䠄⑂䜜䛯䠅 QƑ䝉䝘䠄඗䠅 RƑ䝋䠉䝎䝑䝨䠄䛭䛖䛰䜝䛖䠅





㻌 㻌 ౛䠅㻌 ᮾி㒔すከᦶ㒆⍞✑⏫኱Ꮠ⟽᰿ࣨᓮ Ћࠕ2335ࠖࡣ୙せ  
    ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷᾆ࿴༊ᖖ┙ Ћࠕ6-4-4ࠖࡣ୙せ 䈜␃Ꮫ⏕䛾᪉䛿䚸ᅜྡ䛸┬䞉㐨䞉┴䞉ᕞྡ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹
                
G䠑䡚䠍䠑ṓ䛾㛫䛻ᘬ㉺䛧䛯ᅇᩘ㻌 㻌 ᅇ㻌 㻌 
H⌧ᅾఫ䜣䛷䛔䜛ሙᡤ䠄㒑౽␒ྕ䛷䜒ྍ䚹ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅㻌        
I∗ぶ䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅           
Jẕぶ䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅           
K㓄അ⪅䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅            






㸦㸯㸧 ᫂░࡞ᆅᇦᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿゝㄒ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ  
㸦㸰㸧 㐣ཤࡢㄪᰝሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ศᕸᇦ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
     ձ ⾶㏥  ղ ᬑཬ  ճ ෌ᬑཬ 
 㸦㸱㸧 ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊㸦ୗ⏫ᆅᇦ㸧࡜༡す㒊㸦ᒣࡢᡭᆅᇦ㸧ࡢ㛫࡟㸪኱ࡁ࡞ゝㄒቃ⏺ࡀᏑ












㸦㸱㸧ࡣ㸪ඹ᫬ⓗ࡞どⅬ࡛㸪ᮾி 23 ༊ࡢ୰ࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ቃ⏺ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
໭ᮾ㒊ࡣࠕୗ⏫ 㸪ࠖ༡す㒊ࡣࠕᒣࡢᡭ 㸪ࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡣᇸ⋢┴࣭
༓ⴥ┴࡜㸪༡す㒊ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉᕝ┴࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡾ㸪඲య࡜ࡋ࡚㸪㤳㒔ᅪࡀ஧ศࡉࢀ






















ᚰ㒊࡛ࡣඃໃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡜ࡋ࡚㸪୰ᚰ㒊࡟ࠕ⪺࠿࡞࠸ 㸪ࠖ࿘㎶㒊࡟ࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟እ࿘㒊࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࡇࡢㄒᙧࡢ⾶㏥ࡀ㸪㤳㒔ᅪ୰ᚰ㒊࠿ࡽእ࿘㒊
࡬ྥࡅ࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㸦㏥⦰ࡢ࿘ᅪศᕸ㸧 








































                                                
5 ྠ᫬ᮇࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿ஭ୖ࣭Ⲷ㔝㸦1984㸧࡛ࡣ㸪≉࡟୰Ꮫ⏕࡛㸪ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡀ㏆␥௨໭࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋ 
㸫12㸫
ᅗ㸷 ࢝ࢱࢫ㸦∦௜ࡅࡿ㸧                ᅗ ࢝ࢱࢫㄪᰝ










 ᅗ㸱ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ 㸪ࠖᅗ㸴ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ 㸪ࠖᅗ㸶ࠕࢬࣝࢥ࣑ ࡟ࠖ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඹ᫬ⓗ࡟ぢࡿ࡜㸪
」ᩘࡢศᕸᅗ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿቃ⏺࡟Ẽ࡙ࡃࠋ 






ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢୗ⏫ᆅᇦ㸪༡す㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢᒣࡢᡭᆅᇦ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
㸫13㸫









                                                


































































஭ୖྐ㞝㸦1985.3㸧ࠗ 㛵ᮾ࣭ᮾ໭᪉ゝࡢᆅ⌮ⓗ࣭ᖺ㱋ⓗศᕸ㸦SF ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ㸧࠘ ᮾிእᅜㄒ
኱ᏛㄒᏛ◊✲ᡤ㸬 
஭ୖྐ㞝⦅㸦1988㸧ࠗ ᮾி࣭⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
஭ୖྐ㞝㸦2011㸧ࠗ ⤒῭ゝㄒᏛㄽ⪃࠘᫂἞᭩㝔㸬 
NHK ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ㸦1998㸧ࠗ 㹌㹆㹉᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ ᪂∧࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦1983㸧ࠕᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫࡟࠾ࡅࡿᩗㄒ౑⏝ࡢࡕࡀ࠸ࠖࠗ ゝㄒ◊✲࠘45-76. 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭஭ୖྐ㞝࣭⏣ཎᗈྐ㸦1985㸧ࠕ࿘㎶ᆅᇦ࠿ࡽᮾி୰ᚰ㒊࡬ࡢࠓ᪂᪉ゝࠔࡢὶධ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࠗ ᅜㄒᏛ 㸪࠘74-65㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭ᒣᩜ㝧Ꮚ㸦1983㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿ᪂᪉ゝࠖ஭ୖ㸦1983㸧㸪17-69. 





㔠⏣୍᫓ᙪ┘ಟ࣭⛅Ọ୍ᯞ⦅㸦2010㸧ࠗ ᪂᫂ゎ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㹁㹂௜ࡁ࠘୕┬ᇽ㸬 
಴ἑ㐍࣭ὸᕝ㐩ே㸦2004㸧ࠗ ᪂⦅ᮾிᅪࡢ♫఍ᆅᅗ 1975-90࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬 





⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
す⃝᫭ᙪ㸦2004㸧ࠕ⫋ᴗ㝵ᒙ࠿ࡽࡳࡓᮾிᅪࠖ಴ἑ࣭ὸᕝ㸦2004㸧㸪163-185 
㔝ᮧ㞞᫛㸦1970㸧ࠕ⌧௦ᮾிㄒࡢᒎᮃࠖࠗ ゝㄒ⏕ά࠘225㸪18-28㸬 
᪩㔝ៅ࿃㸦1996㸧ࠗ ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ㛵ᮾ⠍ 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ⏕ែ࠘࠾࠺ࡩ࠺㸬 
㣕⏣Ⰻᩥ㸦1993㸧ࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
㸫18㸫
